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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia kuasailah ilmu dan jika engkau menginginkan 
kebahagiaan akherat maka kuasailah ilmu dan bila mengingikan kebahagiaan keduanya maka 
kuasailah ilmu“ { Al Hadist } 
 
Semangat ,sabar , dan berdo’a adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi yang terbaik 
dengan selamat penuh ridho kehadirat Allah SWT.  
Doakan keinginan mu dalam hati mu apa yang akan kamu inginkan kelak akan kamu 
dapatkan keinginan itu. 
(Penulis) 
PERSEMBAHAN : 
1. Ke-dua Orang tua tercinta yang selau mendukung dan selalu mendo’akan. 
2. Kakak dan saudara yang selalu memberi motivasi dan semangat. 
3. Teman-teman jarkom angkatan 2007 dan teman seperjuangan dalam 
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Murni, Atiq, Hanafi, Christian, Ain, Heri, Rudi, Danang, Bambang, Bimo , 
Triyana dan temen-teman yang lain. 
4. Mas Suyadi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dengan sabar. 







Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat  
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Pembuatan program aplikasi virtual user pada pure-ftpd saya buat dengan 
bantuan internet dan buku yang dilampirkan dalam daftar pustaka, serta 
bantuan dan bimbingan dari teman untuk menyempurnakan aplikasi ini. 
2. Perancangan sistem basis data dengan mengunakan phpmyadmin3.3.10. 
3. Sistem Operasi Ubuntu 10.04 server yang digunakan untuk menjalankan 
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Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting seiring dengan 
kemajuan dan perkembangannya yang semakin canggih dan semakin cepat. 
Peningkatan akan kebutuhan akses internet dibutuhkan sebuah sistem yang stabil 
dan aman. Pada saat ini, sudah ada program FTP yaitu pure-ftpd, yang 
diinformasikan lebih aman. Keamanan dan kemudahan adalah mekanisme penting 
untuk insfrastruktur pengelolaan data pada sebuah instansi. Aplikasi virtual user 
di mungkinkan untuk membantu memudahkan proses pengelolaan user pada ftp 
server. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pengelolaan user dalam 
penambahan, pengeditan, dan penghapusan user, dari sebuah ftp server yaitu 
pure-ftpd. 
Tahap – tahap pengembangan aplikasi adalah bagaimana proses 
pembuatan aplikasi virtual user dengan melakukan instalasi pure-ftpd mysql yang 
digunakan sebagai software pembangun ftp, instalasi libapache-mod-php5, 
php5-mysql, phph5-mcrypt, dan phpmyadmin. Bahasa pemrograman php 
digunakan untuk pembuatan aplikasi virtual useryang berbasis web.  
Aplikasi virtual user ini dijadikan sebagai media aplikasi yang dapat 
membantu dalam proses pengelolaan user untuk proses tambah user, edit user, 
delete user, dan juga disediakan form data user. Sehingga apa yang dilakukan 




Kata kunci : pure-ftpd,database,php 
